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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada Bursa 
Efek Indonesia periode 2004-2007. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama. 
Pertama, bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan volume perdagangan 
saham antara sebelum dan sesudah pengumuman saham bonus pada perusahan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007. Kedua, untuk 
mengetahui adakah perbedaan harga saham antara sebelum dan sesudah 
pengumuman saham bonus pada perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2004-2007. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan dengan 
periode penelitian 4 tahun (2004-2007). Sampel diambil dengan menggunakan 
purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah uji Wilcoxson. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri 
Trading Volume Activity (TVA) berpengaruh menurun tidak signifikan, yang 
ditunjukan dengan nilai mean sebelum pengumuman saham bonus sebesar -
10,2078 menjadi -10,3393 dengan signifikani sebesar 0,457. Harga saham 
berpengaruh menurun signifikan, yang ditunjukan dengan nilai mean sebelum 
pengumuman saham bonus sebesar 6,4891 menjadi 6,3090 dengan signifikani 
sebesar 0,000. 
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